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Kodera, 2007; 2010; Kodera et al., 2011; 2015; 
Eguchi et al., 2015; 2016]。
Eguchi et al. [2015](以後 E15)は、積雲対
流パラメタリゼーションを用いない全球非
静力学モデル Non-hydrostaticglobal model 



















解析には NICAMで計算された、 2009年 12

































図1(c)から、 TTL (気圧面 150~50hPa)
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図1: シミュレートされた 1月7~12日の (a)アフリカ大陸上の日降水量の水平マップ (b)
アフリカ大陸からインド洋中部までの OLR[W/m2] (各日 03地方時） (c)アフリカ大陸上か
らインド洋における鉛直流 [mis]の経度高度断面（緯度 14°S~8°S平均）。黒枠はアフリ
カ大睦。 (d)高度 17.7kmにおける気温の鉛直勾配 dT/dz[K/km] (e)可降水量と水蒸気フラ
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図3: (a)熱フラックス (v'T')の時系列。気圧面 lOOhPa、北緯 45から 75度の平均値。 (b)
アフリカ大陸上での気温の時間変化率 [K/day]の期間平均からの偏差（カラー）、および静的
安定度 staticstabilityの期間平均からの偏差（コンター）。 コンター間隔は -1.0、-0.6[10-4 s― 
2/day]。領域は南緯 13度から南緯7度、東経20度から東経40度の平均値。 (c)(b)と同じ。但
し、台風上（南緯 13度から南緯7度、東経52度から東経58度）。 (d)(c)と同じ。但し、各高
度の標準偏差で規格化した鉛直流の時間高度断面。
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図4: 2010年 1月の成層圏突然昇温イベント時の低緯度域での積雲対流と波の活動に関する概
念図
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